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►► www.life.com
A setanta-cinc anys llum
Abans que la tele i molt abans que Internet, les imatges del món eren les que
sortien a la revista Life, que ara compleix setanta-cinc anys. Des de l'any 2009,
viu només a Internet, on cinc milions de persones en visiten mensualment
l'edició històrica i gratuïta.
CRÒNIQUES D'UN IMPERI CAIGUT
► www.guardian.co.uk/media/newsoftheworld
The Guardian fa un seguiment intensiu del dia a dia del cas New
of the Worlds, el diari de Rupert Murdoch que ha tancat i ha
acabat als tribunals per, presumptament, interferir mòbils de fa¬
mosos i també de persones que eren notícia, com la desapare¬
guda adolescent britànica Milly Dowler. La tirada del diari era
de més de 2.600.000 exemplars diaris.
PROTESTES I NOUS MODELS
► http://tomalaplaza.net/
► http://occupationalist.org/
No és fàcil que els mitjans tradicionals tractin, al llarg del temps,
fenòmens tan amplis i complexos com els moviments de pro¬
testa del 15-M o l'Occupy Wall Street. I la realitat és que aquests
moviments generen les pròpies propostes informatives. En el
cas espanyol, Tomalaplaza. I en el cas americà, Occupationalist,
un agregador social que recull, en temps real, informacions, ví¬
deos i fotos sobre el tema i les iniciatives dels grups que hi ha da¬
rrere de les protestes.
TRES DONES PERIODISTES AMB CORATGE
► http://iwmf.org/honoring-courage.aspx
Adela Navarro Bello (Revista Zeta / Mèxic), Parisa Hafezi
(Reuters / Iran) i Chiranuch Premchaiporn (diari en línia Pra-
chatai /Thailàndia) són les guanyadores dels Premis Courage in
Journalism 2011, que dóna la International Women's Media
Foundation. Totes tres han denunciat situacions de violència i
corrupció als respectius països.
ESTADÍSTIQUES MORTALS
► www.cpj.org/killed/2011
El Comittee to Protect Journalists té una estadística dels perio¬
distes assassinats arreu del món, des de l'any 1992, i aporta
dades sobre les morts. Pakistan, Líbia, Iraq i Mèxic són, per
aquest ordre, els països més perillosos del 2011.
LA LLUITA DEL PERIODISME MEXICÀ
► www.contralinea.com.mx
La revista mexicana Contralinea és molt crítica amb els casos de
corrupció política de Mèxic i això li ha ocasionat força proble¬
mes. El setembre Marcela Yarce, fundadora de la publicació, i
Rocío González, col·laboradora, van ser assassinades.
GRÈCIA I LA LLIBERTAT DE PREMSA
► http://goo.gl/cBoE9
Reporters sense Fronteres analitza com la crisi econòmica i po¬
lítica grega ha tingut greus repercussions en la llibertat de
premsa. Es pot descarregar el PDF.
NOU PROJECTE DIGITAL DE LA BBC
► http://goo.gl/5JgSw
The Digital Public Space és un nou projecte digital de la BBC
per fer accessible els continguts protegits o finançats mitjançant
diners públics o per institucions com la Biblioteca Britànica, el
British Museum o la Biblioteca Electrònica Europea.
PERFILS PÚBLICS DE PERIODISTES
► www.newstransparency.com/
Ira Stoll, fundador de la pàgina FutureOfCapitalism.com i excap
de redacció del desaparegut diari New York Sun és el creador
d'aquest lloc on es poden conèixer i editar els perfils de dotze¬
nes de periodistes nord-americans. Segons Stoll, es tracta de
"saber més sobre les persones que produeixen les notícies".
VÍDEOS AUTOMÀTICS
► http://vimeo.com/29943063
Shakr, una companyia tecnològica de Corea del Sud, proposa
un sistema automàtic que organitza materials per publicar ví¬
deos a la Xarxa. A partir d'una notícia publicada, el sistema
recopila fotos, vídeos, gràfics i altres materials existents a les
bases de dades autoritzades i estructura un producte audiovi¬
sual, afegint-li com a narradora una veu artificial.
